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El presente trabajo de investigación identificó los procesos de gobernanza social que posibilitan 
la participación ciudadana, presentes en los sujetos políticos del barrio 13 de Noviembre, sector 
La Primavera de la comuna número ocho (8) de la ciudad de Medellín, mediante la creación de 
una plataforma tecnológica comunitaria. 
Se analizó mediante el paradigma comprensivo-interpretativo, con el fin de conocer por 
medio de los encuentros que se realizaron en la vivienda de la líder social, las diferentes 
dinámicas sociales evidenciadas por la participación de hombres y mujeres en un rango de 35 a 
65 años de edad, que son sujetos políticos y participantes de los procesos comunitarios que se 
desarrollan en el barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera. Éste es orientado por cuatro 
categorías de análisis que son: Gobernanza social, participación ciudadana, sujetos políticos y 
plataforma tecnológica comunitaria. La metodología utilizada fue el enfoque cualitativo de tipo 
fenomenológico, a partir del cual se implementaron técnicas investigativas tales como: Encuesta, 
grupo focal, cartografía social y la observación participante. 
Palabras clave: Gobernanza social, participación ciudadana, sujetos políticos, plataforma 
tecnológica comunitaria, gobernabilidad y poder. 
 
Abstract 
The present research work identified the processes of social governance that enable citizen 
participation, present in the political subjects of the neighborhood 13th of November, sector La 
Primavera of the municipality number eigth (8) of the city of Medellin, through the creation of a 
community technological platform. It was analyzed by the comprehensive-interpretative 




Evidenced by the participation of men and women in a range of 35 to 65 years old, who are 
political subjects and participants of the community processes that take place in the 
neighborhood 13 November Sector La Primavera. This is guided by 4 categories of analysis that 
are: social governance, citizen participation, political subjects and community technology 
platform. The methodology used was the qualitative approach of phenomenological type, from 
which investigative techniques such as; survey, focus group, social cartography and participant 
observation were implemented.  
Keywords: social governance, citizen participation, political subjects, community technology 



















El desarrollo de este ejercicio investigativo se enfocó en los procesos de gobernanza social que 
posibilitan la participación ciudadana, presentes en los sujetos políticos del barrio 13 de 
Noviembre, sector La Primavera de la comuna número ocho (8) de la ciudad de Medellín; 
mediante la creación de una plataforma tecnológica comunitaria, promoviendo la innovación, la 
apropiación y el reconocimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por 
parte de la comunidad, como medios para un desarrollo económico, político y social enfocado en 
mejorar las dinámicas de un contexto determinado. 
Cabe aclarar, que la plataforma tecnológica comunitaria aún no se encuentra disponible en el 
sector La Primavera, debido a que el proyecto macro: “Plataforma tecnológica comunitaria como 
instrumento en la construcción de gobernanza social”, está programado para ejecutarse en un 
lapso de tiempo de tres años, siendo dicho proceso interinstitucional (UNIMINUTO y el ITM) e 
interdisciplinario (Trabajo Social e Ingeniería), coordinado por los profesionales de la Facultad 
de Ingeniería del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y profesionales de la Facultad de 
Ingeniería y  la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios Seccional Antioquia-Chocó (Sede Bello). El grupo de investigadoras del 
Programa de Trabajo Social, realizó el trabajo de grado entre 2018-2 y 2019-1 en la modalidad 
de Práctica Investigativa abordada en este documento, el cual está estructurado en tres 
momentos: En el primero se encuentra lo relacionado con el rastreo bibliográfico, antecedentes y 
definiciones de diversos autores que delimitan el ejercicio investigativo (planteamiento del 
problema, marco conceptual y marco teórico), el segundo está encaminado en presentar la 




construcción de datos (triangulaciones y resultados) enfocada en las cuatro categorías de análisis 
y las técnicas aplicadas para dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
Al haber realizado las diferentes actividades y encuentros con los integrantes de la 
comunidad, se dejó una línea base para que la plataforma tecnológica se ejecute desde las 
necesidades y temas de interés planteadas por ellos (expuesto en los instrumentos de recolección 
de datos), buscando de esta manera promover el emprendimiento, la empleabilidad, educación, 
salud, cultura y eventos que se realizan en la comunidad a través de la plataforma tecnológica 
comunitaria, fortaleciendo el empoderamiento y la participación de los sujetos políticos en los 


















Planteamiento del problema 
Aunque los medios tecnológicos (celular, computador, tableta, entre otros) y las diversas 
plataformas tecnológicas facilitan los procesos de comunicación e interacción de los individuos 
en su entorno, en Colombia existen sectores sociales con acceso limitado a la información por 
falta de políticas estatales claras en cuanto a la ampliación de cobertura para acceder a estos, que 
impiden desarrollos significativos en algunas comunidades. Esta situación motiva la creación de 
redes y plataformas tecnológicas propias y libres, que sean auto gestionables y auto sostenibles 
por la misma comunidad, es decir, que sea esta quien se encargue de mantenerla en 
funcionamiento, gestando así procesos de participación ciudadana que articulen la dinámica 
social del colectivo. 
En este sentido, los procesos que se llevan a cabo a partir de las redes o plataformas 
tecnológicas comunitarias posibilitan a las comunidades auto determinarse, buscando desarrollo 
social, económico y cultural por medio de las oportunidades que la conectividad puede ofrecer. 
Además, la instauración de infraestructura para redes comunitarias crea nuevas oportunidades 
socioeconómicas permitiendo que los individuos sean consumidores de contenidos e igualmente, 
cuenten con la posibilidad de ser constructores de nuevas aplicaciones y servicios web que 
atienden a las necesidades de las comunidades locales. 
Según Baca, Belli, Huerta y Velasco (2018), agregan que: 
Los proyectos de telecomunicaciones a partir de las propias comunidades 
contienen los valores y modos de vida de éstas y toman la tecnología para 
transformarla según sus formas organizativas económicas, políticas y sociales. De 




sociales que ahí se encuentran, sino ésta es acoplada a las características de las 
organizaciones sociales locales (p. 12). 
El avance de las TIC se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de 
cada país, debido a que intensifica el desarrollo económico, político, cultural y humano de la 
sociedad. Según Llanos (2009), “Los estudios realizados en la última década han demostrado que 
la diferencia de productividad entre los países tiene mucho que ver con la utilización de las TIC” 
(p. 3). Es por ello, que actualmente el gobierno colombiano ha implementado estrategias de 
conectividad que enlazan comunidades urbanas y rurales, requiriendo aún grandes esfuerzos e 
implementaciones locales. La naturaleza de ubicuidad de las redes inalámbricas, su flexibilidad y 
escalabilidad son aparentemente posibles soluciones a estos problemas de conexión en los 
territorios. 
Lo anterior, da cuenta sobre los cambios y la evolución de una sociedad transformando 
formas primitivas de interacción, consumo, herramientas, formas de vivir, entre otras; a formas 
desarrolladas donde a través de los medios tecnológicos, las personas de cada época solucionan 
los problemas que aparecen en su contexto. Así que, al hablar de desarrollo tecnológico no se 
debe ceñir solo los descubrimientos, sino también las soluciones dadas a los problemas y 
necesidades encontradas en los colectivos sociales. 
La posibilidad de acceder a las redes de WIFI, ha permitido el desarrollo de un nuevo espacio 
donde se llevan a cabo un sin número de transacciones que van desde el simple intercambio de 
información hasta la realización de actividades o aprendizajes en asuntos comerciales, 
emprendedoras, sociales, políticas y educativas. Por tanto, se habla de la sociedad de la 
información y el conocimiento (SIC), que según Santas (2013), es “Sucesora de la sociedad 




dejaría atrás el clásico “sector primario” (agricultura, ganadería), secundario (industria) y 
terciario (servicios), sino por una verdadera revolución no sólo tecnológica, sino económica.” (p. 
114). 
Como se puede evidenciar, la tecnología ha estado presente en la historia del desarrollo del 
hombre siendo el medio para satisfacer las necesidades y deseos humanos; es funcional, práctica 
y eficaz, permitiendo resolver problemas habituales en los cuales está inmerso el individuo junto 
con su contexto inmediato, cercano y lejano. Es necesario mencionar que a través de la 
tecnología y la nueva era de la información, se transforman y se movilizan las sociedades 
actuales. 
Berríos y Buxarrais (2005), expresan que: 
En las últimas décadas se ha producido un acelerado cambio científico-
tecnológico, que ha dado lugar a la sociedad de la información. La aparición a 
mediados de los años 90 de las llamadas nuevas tecnologías entre las que se 
incluyen el ordenador, el teléfono móvil e Internet, ha producido una verdadera 
revolución social; principalmente, porque nos ofrecen posibilidades de 
comunicación e información con el mundo y posibilitan el desarrollo de nuevas 
habilidades y formas de construcción del conocimiento que anteriormente eran 
desconocidas y que además nos plantean nuevos desafíos sociales que debemos 
asumir de forma responsable (prr. 3). 
En este sentido, la incursión de las TIC no se da para aumentar la brecha existente entre los 
diferentes contextos sociales, antes bien, se da como un reto para el gobierno, los profesionales e 
instituciones privadas para posibilitar una serie de desafíos y estrategias para facilitar su 




con el de brindar verdaderas soluciones de conectividad viables que proporcionen una mayor 
capacidad y disponibilidad para acceder a las redes WIFI y posteriormente a plataformas 
tecnológicas comunitarias. Es importante lograr que la comunidad se apropie de dichos 
proyectos e infraestructura tecnológica, con el objetivo que estos sean autogestionables y 























Este ejercicio investigativo busca conocer  los procesos de participación ciudadana que se dan 
mediante la implementación de una plataforma tecnológica comunitaria; este asunto es de gran 
relevancia en la actualidad debido a que las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) se han ido visibilizando y ha sido uno de los medios clave para que los seres humanos se 
desenvuelvan y experimenten en este mundo digital; de igual modo se pretende determinar cómo 
los medios tecnológicos influyen en el desarrollo de las diversas dinámicas sociales, culturales, 
económicas y educativas inmersas en los sujetos políticos del lugar donde se lleva a cabo el 
proyecto. Así como, los beneficios que brindará  la plataforma tecnológica comunitaria desde un 
ámbito social y crítico, donde la comunidad se apropie de dicho proyecto, con la intencionalidad 
que éste sea autosostenible y autogestionable lo que permite el empoderamiento y la apropiación 
del proceso de investigación y de ejecución por parte de las personas de la comunidad, sin dejar 
de lado la realidad social de los sujetos, enmarcado en un proceso recíproco en donde se 
trascienda del ámbito individual al colectivo y del privado al público. 
Los resultados obtenidos en esta investigación serán de utilidad para el proceso de 
implementación de la red WIFI gratuita para la comunidad del barrio 13 de Noviembre, sector La 
Primavera y el diseño de herramientas TIC,  ya que dependiendo de la viabilidad que tenga el 
proyecto de investigación y los resultados arrojados, puede permitir en un futuro la ampliación 
de la cobertura de la red inalámbrica y la plataforma tecnológica con un enfoque tanto social 
como educativo, aplicándolo en diferentes barrios de la ciudad, como lo es Granizal de la 
comuna número uno (1) popular y El Picacho comuna número seis (6) doce de octubre. 
Por otra parte, es importante mencionar que los profesionales de Trabajo Social están 




bienestar de un individuo, familia, grupo o comunidad; además buscan cambios y 
transformaciones donde el sujeto participe, permitiendo que este se empodere y se emancipe de 
su propia realidad. Se resalta que el colectivo social es dinámico y está en constante cambio, por 
lo tanto, se debe responder acertadamente a la verdad común investigada, debido a que es en 
estas realidades donde se evidencia la diversidad cultural, ideológica y de conocimiento. 
Por otra parte, es de gran importancia para el desarrollo del presente constructo tener en 
cuenta lo constituido en El Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia (2015) 
como pilar para la sustentación, análisis y previa devolución del mismo: 
El Trabajo Social se concibe como una profesión-disciplina constitutiva de las 
ciencias sociales, que se desarrolla en el ámbito de las interacciones entre los 
sujetos, las instituciones, las organizaciones sociales y el Estado, de manera 
dialógica y crítica. Comporta referentes de intervención que se constituyen en el 
eje que estructura el ejercicio profesional, confiriéndole un sentido social y 
político para potenciar procesos de transformación social (p. 22). 
Simultáneamente, para el desarrollo de dicha investigación se tiene en cuenta que desde el 
quehacer profesional el trabajo social se debe planear estrategias que respondan a la era de la 
tecnología y la información (TIC), teniendo presente que puede ser utilizada como una 
herramienta en pro del desarrollo de las comunidades y las prácticas epistemológicas del 
trabajador social. Así mismo, el auge de las TIC como uso tecnológico ha traído consigo 
beneficios para las diferentes poblaciones desde un ámbito educativo, social, económico, cultural 
y político; con ello se ha ejecutado una diversificación de posibilidades en cuanto al poder del 







Para realizar el ejercicio del estado del arte, se plasma una definición sobre el significado de éste. 
Jiménez (citado por Páramo, 2011), define que:  
El estado del arte es un tipo de investigación documental de carácter especial que 
suscita en el investigador, un grupo o una comunidad científica un interés 
particular sobre un tema o área del conocimiento, que por sus implicaciones 
sociales y culturales exige ser investigada de la producción teórica constructiva de 
un saber acumulado que lo enfoca, lo describe, y lo contextualiza desde distintas 
disciplinas, referentes teóricos y perspectivas metodológicas (p. 202). 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y lo construido en el ejercicio de investigación 
sobre la gobernanza social, participación ciudadana, sujetos políticos y plataforma tecnológica 
enfocado hacia una red WIFI libre comunitaria, se toman diversos referentes en cuanto a estos 
temas de interés, que brindan sustento al desarrollo del proceso de la misma. Por lo tanto, se 
realizó un rastreo bibliográfico previo sobre las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y las plataformas tecnológicas comunitarias de forma general, en el 
ámbito internacional, nacional, regional y local. 
Cabe resaltar, que la tecnología ha estado presente en toda la historia del desarrollo del 
hombre, siendo el medio para satisfacer las necesidades y deseos humanos; esta es funcional, 
práctica y eficaz ya que permite resolver problemas habituales en los cuales está inmerso el 
individuo junto con el contexto inmediato, cercano y lejano. Por lo tanto, es necesario mencionar 
que a través de la implementación de tecnologías y la nueva era de la información, se 




social y los procesos educativos sobre los diferentes medios tecnológicos. Sin embargo, la 
humanidad actualmente está creando una red global de transmisión instantánea de ideas e 
información sobre el comercio, política, entretenimiento, religión, arte y demás campos. Es así 
como las TIC actualmente forman parte de las prácticas sociales, influyendo en la construcción 
de las relaciones y los vínculos que surgen en la dinámica social, del mismo modo, en diferentes 
niveles, atraviesan de manera directa e indirecta a todos los sectores de la sociedad. 
En concordancia con lo anterior, se parafrasea y se retoma lo mencionado por el autor Soria 
(2011), en su artículo “Las plataformas tecnológicas en Europa y España. Una iniciativa para la 
transferencia de conocimiento aplicado a la economía y el territorio”, donde se exponen las 
diferentes estrategias llamadas “Lisboa” planteadas por la Unión Europea, las cuales van en 
busca del crecimiento tecnológico y económico; las TIC están enfocadas en los servicios 
científicos de apoyo, siendo una combinación de empresas apoyadas en centros tecnológicos y 
universidades.   
Por otra parte, los autores Ueki, Tsuji y Cárcamo (2005), agregan que: 
Algunas de las economías asiáticas como la de Hong Kong (región administrativa 
especial de China), Japón, República de Corea y Singapur, se han especializado 
en temas de información y tecnología, estos países poseen gran desarrollo en los 
temas de industria TIC y han desarrollado infraestructura de calidad mundial. Por 
el contrario, el índice las TIC en América Latina todavía es bajo (p. 15). 
En la misma línea de ideas, se toma como base lo mencionado por Baca, Huerta, Belli y 
Velasco, en el libro “Redes Comunitarias en América Latina: Desafíos, Regulaciones y 
Soluciones” (2018).  Donde se menciona la importancia que tienen los colectivos sociales en la 




conectividad; estas redes son realizadas mediante los sujetos participantes los cuales gestionan 
los procesos comunitarios y colaborativos de la dinámica social. Además, dichos procesos se 
desarrollan de abajo hacia arriba por grupos de individuos que gestionan nuevas infraestructuras 
de red como bienes comunes. 
Se presentan proyectos de países latinoamericanos expuestos en la página de “Fondo Regional 
para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe” (FRIDA), dicha fundación contribuye 
a proyectos que potencializan la tecnología de información y la comunicación para el desarrollo 
comunitario. 
En Perú, en el año 2013 por parte de una organización llamada Ongama, se realiza un 
proyecto llamado “Willay: Gobernanza y ciudadanía a través de las TIC en zonas rurales de 
Perú”. El Objetivo de éste es mejorar la gobernanza democrática (participación ciudadana, 
transparencia, rendición de cuentas y gestión de servicios públicos) de instituciones públicas 
locales (gobierno, salud, educación y seguridad) y organizaciones sociales. 
Los principales resultados del anterior proyecto fueron la implantación de la tecnología y el 
refuerzo de instituciones públicas, el apoyo a organizaciones sociales y los espacios de 
concertación. Por tanto, los resultados en términos de productos/servicios fueron: Infraestructura 
para acceso a servicios TIC, implantación de sistemas de información, aplicativos y 
capacitaciones.  Así mismo, en términos de efectos, se centró en el impacto de la infraestructura 
TIC y los sistemas de información. 
En Nicaragua se realizó un proyecto apoyado por la fundación (FRIDA) llamado: “TIC para 
la mejora de la gestión comunitaria del agua en poblaciones rurales de altos niveles de pobreza”, 
ejecutado en el año 2014 y cuyo principal objetivo fue transferir los aprendizajes del Programa 




rurales de altos niveles de pobreza, mediante la mejora de los procesos de toma de decisiones y 
la participación. 
Los principales resultados del proyecto anterior, fueron la validación de las oportunidades y 
requisitos para el escalamiento de la experiencia del uso de las TIC en gestión de servicios 
públicos por parte de las instituciones públicas y el sistema TIC para la coordinación y 
articulación de actores y gestión del agua y saneamiento accesibles para dichas organizaciones. 
Con respecto al tema en Colombia, los antecedentes son muy recientes en comparación a 
otros países, por tanto, se ha evidenciado la necesidad de indagar y avanzar en temas actuales en 
cuanto a los grandes retos de la era de la información y digitalización, es decir, las TIC. 
Desde la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicación 
MinTic (2018), se plantea desde ítems (historia) que:  
Las propuestas de conectividad para las comunidades y para la implementación de 
las plataformas y redes wifi libres toma como inicio para Colombia desde el 30 de 
julio de 2009, fecha en la que se sancionó la Ley 1341, el entonces Ministerio de 
Comunicaciones se convirtió en Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. La nueva Ley creó un marco normativo para el desarrollo 
del sector y para la promoción del acceso y uso de las TIC a través de la 
masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la 
infraestructura y, en especial, el fortalecimiento de la protección de los derechos 
de los usuarios (prr. 10). 
En este orden de ideas, se resaltan algunos proyectos dirigidos en la misma línea abordada 
anteriormente. Por su parte, desde la página Titanes Caracol (Una iniciativa de Caracol 




iniciativa sobre las plataformas tecnológicas de innovación para el desarrollo, una red 
comunitaria de mapas en Risaralda que cumple la función de visibilizar un territorio a través de 
ellos con el fin de comunicarnos con el resto del mundo. 
La idea inició cuando él diseño una red que dotará a la comunidad de una sencilla 
herramienta que es Wikipedia. Esto significa que un niño de la vereda llamada 
Pérez Alto, en Pereira, no debe desplazarse a la ciudad para consultar una tarea en 
internet porque lo puede hacer en su casa desde un celular o una tableta”. La red 
es un pequeño servidor hecho con un computador reciclado donde residen todos 
los servicios que necesita la comunidad sin tener conexión a Internet. Ésta red 
pone a disposición cinco millones de artículos en español que sirven para 
complementar las tareas de los niños o para enterarse de lo que sucede en el 
mundo (prr. 2). 
Se encontró otro programa donde se hace énfasis en el ámbito comunitario sobre la voz que 
tienen los sujetos políticos, la participación ciudadana, las historias contadas y no contadas de un 
territorio, reconocimiento de la memoria en cuanto al conflicto armado entre otros temas. Se 
toma como referente el proceso que se llevó a cabo desde el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) llamado ART-REDES en el año 2014 en el departamento del Meta. 
ART-REDES es un programa del PNUD que tiene como objetivo contribuir a la 
construcción social de paz, el desarrollo humano, la gobernabilidad democrática y 
la reconciliación por medio del respaldo y fortalecimiento de iniciativas 
endógenas de la sociedad civil y del Estado, promoviendo la participación en 




transformar escenarios de violencia y conflictos y la incidencia en políticas 
públicas nacionales, locales y sectoriales (prr. 1). 
En el ámbito local, la ciudad de Medellín ha sido llamada o reconocida como “Una ciudad 
innovadora”, sin embargo, al realizar el rastreo bibliográfico no se encontraron tantos proyectos 
o trabajos de investigación enfatizados en las plataformas tecnológicas comunitarias, vistas desde 
las ciencias humanas y sociales, por lo cual, se evidencia un programa llamado telecentros y una 
tesis académica.  
Los telecentros surgen mediante Presupuesto Participativo (PP), ofreciendo una función 
pública de calidad que presta diversos servicios educativos ya sea de forma virtual o presencial. 
Dichos centros están dotados de computadores e internet, siendo puntos de referencia y 
orientación para diversas rutas de atención, contribuyendo a su vez con la disminución de la 
brecha digital. Según Munera (2015), agrega que 
En el 2010 se inauguró el primero en la comuna, el de Moscú, y nace con la 
necesidad de no limitar el uso de las TIC al poder de los adolescentes, es decir, 
que adultos mayores sepan y puedan utilizar un computador (prr, 2). 
Por otro lado se encuentra la tesis llamada “La transformación de Medellín: El uso de las TIC 
y la participación ciudadana para cambiar la imagen de la ciudad”, el autor Polanco (2015), 
menciona que: 
Convertir a una ciudad en “inteligente” ha emergido como una estrategia para 
mitigar el crecimiento demográfico y la rápida urbanización a través de proyectos 
que pretenden coordinar las viejas infraestructuras con las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación (TIC). Medellín ha sido una de las ciudades 




aprovechamiento de espacios digitales… En sí todas estas iniciativas no sólo 
pretenden transformar el paisaje urbano, sino más bien mejorar la gobernanza, los 
mecanismos de participación ciudadana, y la forma en la que se resuelven los 
problemas a través de la coordinación entre diferentes actores (p. 3). 
Por consiguiente, se resalta que los medios tecnológicos tales como: el celular, la tableta, el 
computador, entre otros; han influido para establecer medios de interacción, donde la gobernanza 
y la gobernabilidad están todo el tiempo presentes en el contexto social, buscando generar 
innovación, desarrollo y esparcimiento en los sujetos que hacen parte de las entidades, 
instituciones o negocios, donde las personas son activas y participantes en relación al diseño, 


















Para argumentar y sustentar el ejercicio investigativo, se analizaron las siguientes categorías: 
Gobernanza, participación ciudadana, sujetos activos y plataformas tecnológicas. Fueron 
planteadas desde una postura teórica y argumentativa de diferentes autores. 
Se inicia con el concepto de gobernanza social, siendo la categoría central de esta 
investigación; es pertinente mencionar que, al realizar el rastreo bibliográfico, algunos autores 
definen gobernanza y gobernabilidad desde el mismo concepto, es decir: el control que ejerce el 
Estado verticalmente desde la jerarquización hacia la comunidad, sin embargo, la gobernabilidad 
es operada de manera horizontal, partiendo desde la comunidad al gobierno. 
El autor Lunay (citado por Mendoza, Quiceno y Taborda, 2011), agrega que: 
La gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el 
logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo 
un sano equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y el mercado de la economía 
(p. 38). 
Por tanto, la gobernanza es pensada para la regulación del control estatal, desde una 
legitimidad vertical y no horizontal; lo que significa una estabilidad y concertación entre el que 
gobierna y el que es gobernado. Además, es un ente regulador entre la sociedad y la 
institucionalidad; cabe aclarar, que el Estado es quien se encarga de optar por proyectos, 
programas y planes con el objetivo de desarrollar bienestar en las comunidades y en cada 
individuo. 
Cárdenas (2008), menciona que: “La Gobernanza es el gobierno del pueblo, es el control y 
ejercicio del poder ciudadano que tiene formas válidas y legales de priorizar y definir políticas 




llevar a cabo los procesos de gobernanza por medio de la gobernabilidad, a través de principios 
democráticos en pro de una construcción continua del tejido social. 
Desde la institucionalidad se brindan herramientas educativas y concientizadoras para ejercer 
la gobernanza desde diversos parámetros normativos en la toma de decisiones, siendo así 
gestores de su propia realidad.  Además, la gobernanza analiza el modo de actuar de los 
gobernantes, sus prácticas de gobierno y su relación con los grupos de ciudadanos. 
La gobernanza es un proceso de gobierno que activa el poder público, los 
mercados y las redes sociales en un sistema de coordinación mediante iniciativas 
de diálogo, discusión, entendimientos, negociaciones, acuerdos y compromisos 
con organizaciones privadas y sociales, para la implementación de políticas y 
programas sobre derechos humanos, proyectos de inversión y prestación de 
servicios (Aguilar citado por Palacio y Cabrera, 2017, p. 11). 
Teniendo presente que se quiere determinar la manera en que los sujetos políticos se apropian 
de su territorio y de su vida en sociedad.  Rodríguez, Gina y Villota (2007), mencionan: 
El Sujeto Político se asume como constructor de su propia realidad, en este caso, 
lo que presupone la afirmación es que su existencia no está supeditada a lo que la 
realidad social le plantea para sí; es decir, él no es un cumplidor de lo que está 
establecido, él asume que la realidad es una construcción social y el papel que 
cumple no es el de ser consecuencia de la estructuración social sino que se siente 
parte de ella, de ahí su disposición a creer que la puede transformar a través de su 
acción y su  reflexión porque no delega el orden social en otros, sino que se hace 




Tomando lo anterior, se considera un sujeto político a aquel que se pregunta, cuestiona y toma 
un accionar cuando las interrogaciones sociales se presentan, así como a las estructuras de poder 
a las que se encuentra inmerso. 
El siguiente autor toma al sujeto como el protagonista de su propia realidad, resaltando el 
proceso histórico que tiene cada individuo y como así influye positiva o negativamente en la 
realidad social. Rauber (2006), afirma que: 
El concepto sujeto político hace referencia a lo clave, a lo realmente 
condicionante y decisivo de todo posible proceso de transformación: se refiere a 
los hombres y las mujeres del pueblo que con su participación cuestionadora y su 
enfrentamiento protagónico al sistema irán decidiendo cuáles cambios habrán de 
hacer, y los llevarán a cabo sobre la base de su voluntad y su determinación de 
participar en el proceso. Ellos intervienen a partir de sus conocimientos y 
experiencias históricas en igualdad de derechos, en la medida en que identifiquen 
a la transformación como un proceso necesario para sus vidas y sobre esa base (p. 
119). 
El último autor a diferencia de los dos anteriormente nombrados, da una definición más desde 
la dimensión del ser, éste expone que: 
El sujeto político se ha de caracterizar ante todo por el dominio y gobierno de sí 
mismo, principio de libertad, inscrito en una ontología del presente. Es decir, de 
lo que somos, de la conciencia que tomamos de dicho presente y de la actualidad 
que es la que recorre nuestro pensamiento (Gil, 2010, p. 2).  
La siguiente categoría es sobre la participación ciudadana, que hace referencia a todo sujeto 




para posibilitar la creación de estrategias que lleven a cabo una solución de las cuestiones 
sociales y así generar cambio donde haya un deseo e interés para cooperar, participar y generar 
democracia, teniendo confianza en sí mismo y en el otro.   
La ciudadanía, en este supuesto, tiene la posibilidad de opinar, proponer y en su 
caso, decidir. La ciudadanía se convierte así en agente político, en una parte 
fundamental de la democracia: las personas que forman la comunidad y que están 
dispuestas a contribuir en la política local no pueden ser reducidos a simples 
espectadores (…) Conviene que se dé una transformación de los ciudadanos 
pasivos -meros receptores de servicios- en ciudadanos activos, capaces de aportar 
energía y “sentido de la realidad” a sus dirigentes (Hernández, 2010, p. 118). 
Los autores Velásquez y González (2003), afirman que: 
La participación mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la 
medida en que es capaz de concitar voluntades para la construcción de consensos, 
reduciendo así las resistencias del entorno y de lograr por esa vía resultados que 
cuentan con la aceptación de los interesados. Además, produce un efecto dentro 
de las administraciones públicas al facilitar el diálogo horizontal entre sus 
miembros, coordinar mejor las acciones y evitar la segmentación de 
responsabilidades. Por último, la participación mejora el rendimiento 
institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder a 
las necesidades sociales (p. 77). 
Por otro lado, se realiza un análisis por parte de un referente teórico desde la participación 
ciudadana como forma de generar movilización ciudadana con los mecanismos de participación 




Leal (2008), aporta que: 
La participación es más bien un ideal o un valor que se relaciona con la esencia 
del término democracia. Es decir, la participación es lo que define la democracia 
y el mecanismo de la representación no parece ser suficiente para poder hablar de 
verdadera participación. La demanda de más y mejor democracia de los últimos 
años se manifiesta en la demanda de que la democracia representativa sea 
acompañada por la democracia participativa. La participación es uno de los 
elementos o componentes básicos de la misma (p. 8). 
En este punto, es relevante exponer la categoría de plataforma tecnológica, dado que el 
ejercicio investigativo se centró en identificar los procesos de gobernanza social que 
posibilitaron la participación ciudadana, presente en los sujetos políticos, del sector La 
Primavera, mediante la creación de dicha categoría de análisis. Cabe aclarar que al realizar el 
rastreo bibliográfico no se encontraron diversas definiciones, por ello se toma la categoría 
emergente Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
Cueva, Nieto, Jamyle y De la Torres (2017), dicen que: 
La plataforma tecnológica es un conjunto estructurado de programas que 
garantizan el desarrollo de una línea de especialización de la gestión de sistemas 
operativos diseñados para transmitir los conocimientos de forma organizada, 
gradual y consistente al perfil, con el objetivo de administrar el hardware y el 
software eficientemente, estos dos crean las compañías innovadoras de 
tecnologías diseñando aplicaciones creativas, únicas y cada vez más accesibles al 




Cabe aclarar que las plataformas tecnológicas juegan un papel muy importante debido a que 
son medios masivos de información donde se encuentran temas relacionados con lo comercial, lo 
educativo o lo empresarial; siendo éstas una herramienta virtual de servicios y productos que 
permite que todo se haga de manera ágil, fácil, eficaz y eficiente. 
El segundo autor define las TIC resaltando las posibilidades que genera en las sociedades; no 
se puede dejar a un lado el avance que ha tenido la tecnología, modificando la forma de 
relacionarse con las personas. 
Para Castells (2001), (citado por Berrios y Buxarrais, 2005), menciona que: “Las TIC otorgan 
múltiples oportunidades y beneficios; por ejemplo, favorecen las relaciones sociales, el 
aprendizaje cooperativo, desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas de construcción del 
conocimiento, y el desarrollo de las capacidades de creatividad, comunicación y razonamiento” 
(p. 8).  
En contraste con lo anterior, los siguientes autores definen las TIC de una manera más 
técnica, la plataforma tecnológica, como explican Beaumont y Sutherland (citado por Ramón, 
1998) “Se utiliza para adquirir, almacenar, procesar, distribuir y recuperar información” (p. 40). 
Por consiguiente, las TIC son medios de aprendizaje y conocimiento del ser humano, debido a 












Identificar los procesos de gobernanza social que posibilitan la participación ciudadana, 
presentes en los sujetos políticos del barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera de la comuna 
número ocho (8) de la ciudad de Medellín, mediante la creación de una plataforma tecnológica 
comunitaria, en el periodo 2018-2 – 2019-1. 
 
Específicos 
Definir el significado que tiene la categoría de análisis “gobernanza social” en el constructo 
teórico de las ciencias sociales, con particularidad en trabajo social. 
Conocer los procesos de participación ciudadana, presentes en los sujetos políticos del barrio 
13 de Noviembre, sector La Primavera de la comuna número ocho (8) de la ciudad de Medellín, 
que aportan a la construcción de gobernanza social en el periodo 2018-2 a 2019-1. 
Determinar la forma en que los sujetos políticos se apropian de su territorio, desde los 
procesos de participación ciudadana, mediante la creación de una plataforma tecnológica 
comunitaria, en el barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera de la comuna número ocho (8) 
de la ciudad de Medellín. 
Mencionar los beneficios que posibilitará la plataforma tecnológica comunitaria propuesta en 
el proyecto “plataforma tecnológica comunitaria como instrumento en la construcción de 
gobernanza social” para los procesos de participación ciudadana en los sujetos políticos del 
barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera de la comuna número ocho (8) de la ciudad de 







Según Rico, Alonso, Rodríguez, Díaz y Castillo (2002), afirman: “Un paradigma se refiere a un 
patrón compartido por una comunidad científica que establece los supuestos, valores, y creencias 
compartidas acerca de lo que es el conocimiento científico y de cómo debe ser alcanzado” (p. 9). 
Es preciso mencionar, la importancia que tiene el elegir un paradigma determinado en un 
proceso de investigación, debido a que se cuenta con fundamentación teórica que brinde respaldo 
a lo que se quiere abordar, desde una visión e indagación holística frente al contexto, 
posibilitando analizar, indagar y delimitar el ejercicio investigativo, orientando así diferentes 
métodos, técnicas, instrumentos y enfoques que se tienen en cuenta para brindar una secuencia 
lógica al proceso teórico en pro de lo que se pretende contrastar o dar a conocer. 
El paradigma elegido para el presente proceso investigativo es el hermenéutico o 
comprensivo-interpretativo, debido que este busca conocer, comprender y analizar las diferentes 
realidades y dinámicas presentes en el territorio. Cabe resaltar, que el paradigma antes 
mencionado permite ver al individuo como un sujeto que aprende por medio de la interacción 
con el mundo en el que está inmerso, esta relación produce conocimientos tanto individuales, 
familiares o comunitarios que influyen positiva o negativamente en su contexto. Además, este 
busca conocer e interpretar las diversas realidades sociales, las cuales evolucionan hacia una 
transformación emergente y un desarrollo social. 
Martínez (2011), menciona que: 
Según este paradigma, [Hermenéutico-interpretativo] existen múltiples realidades 
construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual viven. 




diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se 
encuentra. La realidad social es así, una realidad construida con base en los 
marcos de referencia de los actores (p. 6). 
Este paradigma tiene “sus antecedentes históricos en la fenomenología, el interaccionismo 
simbólico interpretativo, la etnografía, la antropología, etc. Sus impulsores surgen de la escuela 
alemana y se considera a Husserl su fundador. Entre sus autores más representativos están: 
Dilthey, Baden, Berger, Shutz, Mead, Blumer, Lukman, etc” (Lorenzo, 2006, p. 16). 
 
Enfoque 
Sherman y Webb (1998), (citado por Hernández, Collado y Lucio, 2014), plantean que: 
El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 
predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos), también resultan 
de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades (p. 8). 
Por consiguiente, en el ejercicio de investigación se trabajará a partir del enfoque cualitativo, 
debido a que este posibilita en mayor medida la acción indagatoria en torno a diferentes temas de 
interés que serán abordados a lo largo de dicha investigación, tales como: Gobernanza social, 
participación ciudadana, sujetos políticos y plataforma tecnológica, permitiendo desde la 
ejecución del presente enfoque generar nuevos conocimientos a partir de un constructo teórico, 
simbólico y práctico en pro del desarrollo de la participación, empoderamiento y cohesión en el 
proceso de investigación que se llevó a cabo en el barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera 




Lucio (2014), deducen que: “El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos 
para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación” (p. 7). 
 
Tipo  
El tipo de investigación es un esquema estratégico y general que le da sentido a todas las 
actividades planeadas que dan respuesta al problema y a los objetivos planteados. Se implementó 
el tipo de estudio de investigación fenomenológica, ya que ésta aborda la realidad desde lo 
subjetivo del individuo, es decir, desde la dimensión del ser teniendo en cuenta sus experiencias, 
ideas, percepciones, simbologías y recuerdos. Por lo tanto, la fenomenología busca la 
comprensión y la interpretación holística, en el diario vivir del ser humano junto con su contexto 
inmediato. 
La fenomenología se interesa en las características generales de la evidencia 
vivida; esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una 
experiencia, más que a la experiencia por sí misma (…) Una estructura, entonces, 
es una característica encontrada en un campo común a varios casos o ejemplos 




Teniendo presente que, según Arias (2012) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier 
recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 




instrumentos que guiaron el accionar y la aplicabilidad de diversas técnicas y se llevaron a cabo a 
lo largo de dicho proceso, dando respuesta a las categorías de análisis ya mencionadas. Para dar 
contestación a la técnica encuesta, se utilizó un cuestionario mixto, es decir, con preguntas 
cerradas y abiertas. Se realizó con el propósito de hacer una caracterización de las familias que 
habitan en la zona de influencia de la red inalámbrica comunitaria, en el sector La Primavera del 
barrio 13 de Noviembre. 
Con respecto a la técnica de cartografía social, el instrumento abordado fue una guía que tuvo 
como objetivo conocer las percepciones, conocimientos y saberes de los participantes por medio 
del mapa. Se identificaron los lugares representativos, puntos de encuentro y lugares o 
instituciones donde hace presencia el Estado. En la aplicación de la técnica de grupo focal se 
empleó el instrumento de formato del grupo focal y en la observación participante al igual que en 
las dos técnicas anteriores, se aplicaron las herramientas como el diario de campo, relatorías, 
lista de asistencia, evidencia fotográfica, videos y audios de los encuentros. Cabe aclarar que 
estos instrumentos se encuentran en los anexos. 
 
Técnicas 
Arias (2012), menciona que: “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o 
forma particular de obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de 
una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una 
aplicabilidad general” (p. 67). 
La recolección de datos se implementa a través de técnicas y estrategias investigativas, las 
cuales buscan dar respuesta mediante un análisis crítico sobre las diferentes categorías que se van 





Es entendida como la intervención directa al colectivo social, se desarrolla por medio de las 
comunidades cuando realizan actividades que los involucran, en busca de un fin común, 
desarrollando así procesos de participación activa a través de los sujetos políticos y del 
investigador que permitan fortalecer las dinámicas territoriales. 
La observación participante se refiere a una práctica que consiste en vivir entre la 
gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de 
vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria 
(Goetz y LeCompte, citado por Campoy y Gómez, 2009, p. 277). 
 
Cartografía social 
El autor Mendoza (citado por Páramo, 2008), menciona que: 
La cartografía social es una herramienta relativamente novedosa en procesos 
comunitarios y en proyectos de planificación y gestión del territorio. Con ella se 
busca que los habitantes expresan la percepción y conocimiento que tiene espacio 
donde viven o desarrollan algunas actividades (p. 253). 
Por tanto, en la aplicación de esta técnica se genera un compromiso autónomo de y para la 
comunidad, buscando una aproximación teórico-práctica permitiendo un análisis preciso e 
independiente de los diversos sujetos que habitan en el territorio, teniendo presente la 






La encuesta es una técnica que permite explorar, conocer e indagar cuestiones subjetivas y al 
mismo tiempo obtener información de un número considerable de personas. 
Briones (2012), plantea que: 
Es un método de obtención de información mediante preguntas orales y escritas, 
planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características 
requeridas por el problema de investigación (...) Esa información puede 
clasificarse en las siguientes categorías: Demográfica: Edad, sexo, estado civil, 
residencia, etcétera. Socioeconómica: ocupación, salario, ingresos, escolaridad, 
movilidad social, etcétera. Conductas: participación social, actividades culturales, 
innovación, hábitos políticos, etcétera. Opiniones: actitudes e imágenes sociales, 
orientaciones afectivas, preferencias, predisposiciones a actuar en favor o en 
contra, representaciones, creencias, etcétera (p.  99). 
 
Grupo focal 
Es un tipo de entrevista basado en una discusión que produce un tipo particular de datos 
cualitativos. Involucra el uso simultáneo de varios participantes para producir los datos. Se 
diferencia de otras formas de entrevistas grupales en que el GF es focalizado, es decir, se centra 
sobre “estímulos o situaciones externas de interés del investigador y es relativamente organizado 
por un moderador” (Páramo, 2008, p. 149). 
Se utilizó dicha técnica puesto que permite que la comunidad indague, investigue, se 
cuestione y dialogue sobre temas o asuntos de interés general, formando un nuevo conocimiento 





Hernández (2013), expresa que: “Se entiende por población al conjunto total de individuos, 
objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 
momento determinado” (p. 2). Además, permite delimitar la población en el ámbito nacional, 
regional o local. 
Teniendo presente los datos de la página de la Alcaldía de Medellín, dicha ciudad cuenta en 
2018 con una población de 2.508.452 habitantes, según proyecciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE. Además, es la segunda con más habitantes en 
Colombia y económicamente sobresale por sus centros financieros, industriales, comerciales, 
sector textil, telecomunicaciones, automotriz y alimentos. Medellín se encuentra distribuido 
político administrativamente en dieciséis (16) comunas: “Popular, Santa Cruz, Manrique, 
Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, 
Laureles- Estadio, La América, San Javier, El Poblado, Guayabal y Belén y cinco 
corregimientos: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena”. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], citado por Medellín cómo 
vamos, s.f, prr. 3). 
Se toma como referente el documento llamado: Perfil Demográfico 2016-2020 Comuna 08 
Villa Hermosa, con el fin de tener claridad sobre la población total de la comuna 08 a la cual 
pertenece el barrio 13 de Noviembre, así como sus límites geográficos. Este se encuentra situado 
en la zona centro oriental de Medellín, limita al norte con la comuna 3 Manrique, por el oriente 
con el corregimiento de Santa Elena, por el occidente con la comuna 10 Candelaria y por el sur 




Igualmente, sintetizando las gráficas de este documento: El perfil demográfico 2016 - 2020 de 
la comuna 8 Villa Hermosa, en la zona hay un total de 138.542 personas desde 0 a los 80 y más 
años. Se encuentran divididos por género: 66.662 hombres y 71.880 mujeres. Cabe resaltar que 




La muestra a utilizar en la presente investigación es la probabilística, ya que, según Padua (2004) 
“En este todos los elementos que componen el conjunto total o universo, tienen una probabilidad 
conocida de ser incluidos en la muestra que se va a elegir” (p 23). Así mismo, se elegirá el tipo 
de muestreo simple al azar; en este todas las muestras y todos los elementos tienen la misma 
probabilidad de ser seleccionados. 
Es por ello, que a continuación se definirán los criterios de selección que se tuvieron en 
cuenta para realizar el muestreo simple al azar y poder tener mayor claridad sobre los 
lineamientos de la investigación, para conseguir un análisis crítico de los resultados obtenidos. 
Son hombres y mujeres en un rango de 35 a 65 años de edad, los individuos deben ser sujetos 
activos y participantes de los procesos comunitarios que se desarrollan en el barrio 13 de 
Noviembre, sector La Primavera. 
Esto guía el proceso investigativo y de recolección de información que se está abordando 
concretamente desde el respectivo cumplimiento al objetivo general, específicos y de acuerdo a 






Línea de investigación 
Las líneas de investigación se ajustan a las políticas manejadas por la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios en temas de investigación, haciendo énfasis en la dignidad de la persona, el 
desarrollo humano, el desarrollo social integral y sostenible.    
El campo de la investigación en UNIMINUTO está basado en principios y valores que la 
guían. Por tal motivo, menciona que “El conocimiento tiene una capacidad transformadora y 
auto-transformadora que propicia la automatización del sujeto y la construcción de habitantes 
humanos amigables, centrados en la cultura propia y el bienestar de la persona” (p. 35). 
La línea escogida para el presente proyecto de investigación es la Gestión social, participación 
y desarrollo comunitario, puesto que lo mencionado en el libro UNIMINUTO: Compendio de 
Investigación (2014), esta línea tiene como interés: 
La coproducción de conocimiento con las comunidades, la participación activa de 
estas en la búsqueda y la construcción de las soluciones a los problemas que 
confrontan las comunidades. Así mismo, se tiene en cuenta la importancia de la 
persona humana y su desarrollo integral, se plantea de igual manera la relevancia 
del desarrollo de las comunidades, la gestión social del desarrollo, el 
empoderamiento de las comunidades de base, así como de la propia comunidad 
educativa, son aspectos centrales al desarrollo de la línea (p. 40). 
 
Sublínea 
La sublínea de investigación en Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Seccional Antioquia Chocó (Sede Bello), es la “subjetividad, construcción de identidad y 




perciben, experiencias pasadas y presentes de lo que construyen en relación con el otro, 
fortaleciendo identidades, conociendo sus necesidades y expectativas frente al actual proyecto de 
indagación y conocimiento, basado en los procesos de gobernanza social que posibilitan la 
participación ciudadana presente en los sujetos políticos del barrio 13 de Noviembre, sector La 
Primavera de la comuna número ocho (8) de la ciudad de Medellín, mediante la creación de una 
plataforma tecnológica comunitaria. 
 
Consideraciones éticas 
El presente proyecto de investigación es un producto de trabajo de grado realizado en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Antioquia-Chocó (Sede Bello), por las 
estudiantes de Trabajo Social Melisa Builes Torres, María Alejandra Lopera Restrepo, Angie 
Paola Loaiza Marín y Charyk Dayana Ramírez López. 
Se tuvo presente lo referenciado en el Código de Ética de los trabajadores sociales en 
Colombia en su última modificación del año 2015, capítulo II, para tener el fundamento ético a la 
hora de realizar el presente proyecto de investigación, entendiendo que: 
El ser del trabajo social configura, por una parte, el reconocimiento del “otro” y 
de “los otros” como sujetos sociales y políticos capaces de transformar realidades 
sociales en los procesos de formación, participación, movilización y acción 
colectiva; y, por otra parte, el reconocimiento de las condiciones estructurales y 
coyunturales de las realidades sociales en la que los mismos sujetos, las 





Cabe resaltar, que se toman los principios fundamentales del trabajo social, los cuales están 
estipulados en la justicia, dignidad, libertad, igualdad, respeto, solidaridad y confidencialidad. 
Por otra parte, los datos del actual trabajo de grado juntamente con los registros fotográficos y 
grabaciones son con fines meramente académicos, para lo cual se dará al inicio del proyecto un 
consentimiento informado de confidencialidad de datos personales. Los sujetos del barrio 13 de 
Noviembre, sector La Primavera, deben tener claro que su participación es completamente 
voluntaria y si no desean hacerlo, su negativa no les traerá ningún inconveniente. Cabe resaltar, 
que deben leer toda la información que se les suministre y por ende, realizar las preguntas que 
sean necesarias al investigador o grupo de trabajo. 
Además, se menciona que, si al momento de realizar las actividades correspondientes se 
sienten incómodos, pueden manifestarlo, no contestar, o abandonar el lugar si así lo desean. Así 
mismo, se aclara que no habrá ningún tipo de remuneración económica ante la información 















Triangulación de gobernanza social y participación ciudadana. 
En el desarrollo de esta investigación, se delimitaron las categorías de análisis de gobernanza 
social (Poder) y participación ciudadana (Gobernabilidad), con el fin de identificar los procesos 
de gobernanza social que posibilitan la participación ciudadana presente en los sujetos políticos 
del barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera de la comuna número ocho (8) de la ciudad de 
Medellín, mediante la creación de una plataforma tecnológica comunitaria en el periodo 2018-2 
– 2019-1, a través de acercamientos conceptuales desde diversos autores en  relación con cada 
categoría  y por medio de la aplicación de una encuesta,  la realización de un grupo focal y una 
cartografía social con los habitantes del sector. 
En relación a la categoría central gobernanza social, Lunay (citado por Mendoza, Quiceno y 
Taborda 2011), agrega: 
La gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el 
logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo 
un sano equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y el mercado de la economía 
(p. 38). 
Para realizar un análisis sobre esta categoría y dar respuesta al objetivo específico que la 
enmarca: “Definir el significado que tiene la categoría de análisis gobernanza social en el 
constructo teórico de las ciencias sociales, con particularidad en trabajo social”; se realizó un 
grupo focal, en el cual la participante número uno (1) expuso que: “La gobernanza se da del 
Estado hacia la comunidad,  esta aporta al barrio trayendo los beneficios que da el Estado a la 
comunidad, por medio de mí que soy parte de la junta de acción comunal”. Este concepto se 




ambos conceptos coinciden en la regulación y control hacia una legitimación vertical y no 
horizontal, además, la gobernanza social busca un desarrollo económico y social permanente, 
donde haya una estabilidad y concertación entre el que gobierna y el que es gobernado. Así 
mismo, ésta es la encargada de optar por planes, programas y proyectos con el objetivo de lograr 
un equilibrio en pro del individuo, la familia y comunidad. 
La gobernanza social suele estar invisibilizada ya que es un concepto ambiguo que suele 
confundirse con gobernabilidad, aunque el objetivo de la misma siempre está inmerso en las 
comunidades; éstas lo reconocen como un dominio, poder o supremacía hacia el colectivo social 
como autoridad legal. 
En el mismo orden de ideas, es necesario plantear teóricamente otro análisis e interpretación 
en relación al concepto de gobernanza social y a las dinámicas sociales que están inmersas en la 
comunidad, las cuales hacen parte directa o indirectamente del tema abordado, pudiendo ser 
desde el Estado y el poder por parte de las autoridades superiores basadas en una relación 
vertical u horizontal, afectando positiva o negativamente el tejido social. Cárdenas (2008), 
menciona que “La Gobernanza es el gobierno del pueblo, es el control y ejercicio del poder 
ciudadano que tiene formas válidas y legales de priorizar y definir políticas que respondan a sus 
requerimientos” (p. 142). 
En esta medida, es posible dar cuenta de que el concepto de gobernanza social expuesto por 
los autores, permite generar una visión más profunda y totalitaria en relación a las dinámicas 
intrínsecas de las comunidades, de igual forma, se realiza un encuadre en cuanto a los 
conocimientos primarios que tienen las personas de la comunidad en referencia a dicho término, 
permitiendo una distinción acerca de la diferenciación o reconocimiento que se tiene acerca de 




mencionó que: “La gobernanza son las cabecillas que se tienen en un barrio, es alguien que 
manda en un territorio. Además, brinda estudio, vivienda y comunicación”. 
En relación a lo expuesto, es factible analizar ambas posturas desde una mirada global de 
acuerdo a los diferentes contextos, puesto que desde el aporte que realiza ésta participante, 
identifica al gobierno como cabecillas, siendo estos los que dirigen y brindan diversas 
herramientas para mejorar las condiciones de vida del territorio y promover su desarrollo. Con 
respecto al aporte de Cárdenas, dice que la gobernanza es la encargada de priorizar y definir las 
políticas que responden a los requerimientos de una determinada población, brindando 
herramientas educativas, políticas y sociales centralizadas para ejercer control en la ciudadanía. 
A partir de lo anterior, se menciona la importancia de los criterios de selección que debe tener 
en cuenta el ejercicio de la gobernanza en las comunidades frente a las políticas públicas que se 
crean a través de las necesidades inmediatas que estas tengan. 
Por otro lado, Aguilar (citado por Palacio y Cabrera, 2017), agrega que: 
La gobernanza es un proceso de gobierno que activa el poder público, los 
mercados y las redes sociales en un sistema de coordinación mediante iniciativas 
de diálogo, discusión, entendimientos, negociaciones, acuerdos y compromisos 
con organizaciones privadas y sociales, para la implementación de políticas y 
programas sobre derechos humanos, proyectos de inversión y prestación de 
servicios (p. 11). 
Al mismo tiempo, se evidencia el aporte que realizó la participante número tres (3) en el 
encuentro con la comunidad del barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera, mediante la 
aplicación de la técnica a anteriormente mencionada, la cual expresó que: “La gobernanza se da 




proyectos que se presentan en la comunidad, se promueve la participación ciudadana, donde los 
sujetos del territorio se conozcan, creen vínculos y construyan procesos que respondan a las 
dinámicas sociales, donde todos propongan y aporten para el bienestar de la comunidad. 
Por otro lado, la postura del autor Aguilar sobre la gobernanza social se basa en el desarrollo 
activo del gobierno, por medio del poder manejado en los programas, proyectos y políticas en 
beneficio de las comunidades, partiendo de ello, se menciona que desde la institucionalidad se 
brindan herramientas educativas y concientizadoras para ejercer la gobernanza social desde 
diversos parámetros normativos en la toma de decisiones, siendo así gestores de su propia 
realidad.  Además, la gobernanza analiza el modo de actuar de los gobernantes, sus prácticas de 
gobierno y su relación con los grupos de ciudadanos a través de un diálogo de saberes y un 
diagnóstico previo por parte de las autoridades legales, encargadas de los procesos que se llevan 
a cabo en las comunidades. 
Es relevante plantear que en el desarrollo del grupo focal los participantes no tenían 
conocimiento previo sobre el concepto de gobernanza, sin embargo, se mostraron interesados y 
participativos en la construcción de este concepto, vinculándolo como un asunto que hace parte 
de la implementación de una plataforma tecnológica comunitaria. 
En el análisis de la segunda categoría denominada participación ciudadana, delimitada en el 
objetivo específico de “Conocer los procesos de participación ciudadana, presentes en los sujetos 
políticos del barrio 13 de noviembre, sector la primavera de la comuna número ocho (8) de la 
ciudad de Medellín, que aportan a la apropiación de gobernanza social en el periodo 2018-2 -
2019-1”; Hernández (2010), la define como: 
La ciudadanía, en este supuesto, tiene la posibilidad de opinar, proponer y en su 




fundamental de la democracia: las personas que forman la comunidad y que están 
dispuestas a contribuir en la política local no pueden ser reducidos a simples 
espectadores (…) Conviene que se dé una transformación de los ciudadanos 
pasivos -meros receptores de servicios- en ciudadanos activos, capaces de aportar 
energía y “sentido de la realidad” a sus dirigentes (pp. 118,119). 
Por tanto, en la aplicación del grupo focal, la participante número uno (1), mencionó que, la 
participación ciudadana: “Es la participación de todos aquí, por medio de talleres, actividades, 
invitando la gente para que participe, para que estemos unidos todos en comunidad”. 
Partiendo del aporte que realiza Hernández, la participación ciudadana se da en las personas 
que forman parte de una comunidad, teniendo la posibilidad de opinar y decidir asuntos que le 
competen al ser parte de la sociedad; convirtiéndose así en un agente político y a su vez un 
ciudadano democrático. El ciudadano que ejerce una postura política y social para posibilitar la 
creación de estrategias que lleven a cabo una solución de las cuestiones sociales y así generar 
transformaciones donde haya un deseo e interés de cooperar, participar y generar democracia, 
teniendo confianza en sí mismo y en el otro. 
El individuo como sujeto participante de su comunidad posibilita la movilización ciudadana a 
partir de su capacidad de diálogo, proposición, discusión creativa y capacidad para leer su 
realidad y el contexto en el que se encuentra inmerso. 
Retomando la postura teórica anterior, Velásquez y González (2003), afirman que: 
La participación mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la 
medida en que es capaz de concitar voluntades para la construcción de consensos, 
reduciendo así las resistencias del entorno y de lograr por esa vía resultados que 




de las administraciones públicas al facilitar el diálogo horizontal entre sus 
miembros, coordinar mejor las acciones y evitar la segmentación de 
responsabilidades. Por último, la participación mejora el rendimiento 
institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder a 
las necesidades sociales (p.77). 
La participante número dos (2) aportó que: “La participación ciudadana la hacemos todos ya 
que, por medio de convocatorias, talleres, eventos y participando de los procesos comunitarios, 
por medio de la junta y de las fundaciones que participamos, que se hacen parte de la 
comunidad”. 
A partir de ello, se realiza un análisis teniendo en cuenta que en un proceso de construcción 
política se busca la convivencia, la igualdad, el conocimiento y la libertad por medio de la 
democracia y participación de los ciudadanos, buscando a través de los procesos de participación 
disminuir la discriminación, desigualdad y el rechazo por la cultura, raza o ideología. Es así que, 
la participación ciudadana para Velásquez y González mejora la eficiencia y eficacia, facilitando 
un diálogo horizontal entre las personas que conforman la comunidad, coordinando esas acciones 
que ayuden al compromiso e identidad de la ciudadanía. Este aporte busca fortalecer las 
relaciones entre el Estado y la sociedad, ya que deben trabajar de manera conjunta, promoviendo 
y participando de las políticas públicas emprendidas para la generación de cambios, articulando 
la participación con la sociedad debido a que los sujetos tienen el poder de defender sus intereses 
y cumplir con sus objetivos, buscando la justicia social, creando normas en el mismo entorno 
para la generación de diversas dinámicas positivas. 




La participación es más bien un ideal o un valor que se relaciona con la esencia 
del término democracia. Es decir, la participación es lo que define la democracia 
y el mecanismo de la representación no parece ser suficiente para poder hablar de 
verdadera participación. La demanda de más y mejor democracia de los últimos 
años se manifiesta en la demanda de que la democracia representativa sea 
acompañada por la democracia participativa. La participación es uno de los 
elementos o componentes básicos de la misma (p. 8). 
A partir de este aporte, la participación ciudadana es uno de los conceptos más significativos 
en la sociedad, puesto que de un modo u otro se da por medio de los sujetos que interactúan y 
participan de toda actividad, evento o campaña política, cultural, económica y social que realizan 
en un entorno determinado y que influyen en las dinámicas colectivas. 
En la planeación y ejecución de actividades con los sujetos pertenecientes del barrio 13 de 
Noviembre, sector La Primavera, hubo una participación activa por parte de la comunidad en las 
actividades  realizadas en la vivienda de la Líder Comunitaria; la participante número tres (3)  
del grupo focal agregó que: “La participación ciudadana se da desde todos los miembros del 
barrio, animándose y teniendo la disposición de participar en lo que se hace para nosotros 
mismos, con procesos que traen los gobernantes y otras entidades a mi comunidad”. 
En efecto, la participación ciudadana se concibe como una forma de generar movilización 
ciudadana por medio de los mecanismos de participación como: El plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, 
buscando que la voz del pueblo sea escuchada en el Estado. Ésta participación se da a través de 
la implementación de políticas públicas que parten de las necesidades que tiene una comunidad 




soluciones directas entre ellos, para ser autónomos y participantes de su propia realidad, 
facilitando la reflexión y autorreflexión del entorno, respetando la opinión del otro. 
Es relevante mencionar que, en la aplicación del grupo focal con la comunidad, los 
participantes decían que se consideraban una comunidad muy unida, con liderazgo, se muestran 
interesados por las actividades que se realizan en el barrio, son recursivos, muestran interés con 
los programas, campañas o eventos que se realizan allá ya que son para su bienestar, igualmente, 
se  ven interesados por este proyecto que se encuentra desarrollando entre el ITM y la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional Antioquia-Chocó (Sede Bello), puesto que 
la finalidad del mismo es implementar la plataforma tecnológica comunitaria que influya en el 
desarrollo de esta colectividad, que promueva la empleabilidad, emprendimiento y educación, 
para una innovación social. 
Por otro lado, se realiza un encuadre conceptual para la recolección de información del 
presente trabajo de investigación, para ello se aplicó la técnica de la cartografía social que dio 
respuesta a las categorías de análisis “Gobernanza social y participación ciudadana”. Así mismo, 
a las categorías emergentes “Gobernabilidad y poder”, que se llevó a cabo en la comunidad del 
barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera de la comuna número ocho (8) de la Ciudad de 
Medellín; es necesario indicar que dicho método busca que los habitantes expresen la percepción 
y conocimiento que tienen del espacio donde viven o desarrollan alguna actividad en comunidad. 
La elaboración de la cartografía social se dividió en dos momentos; el primero se realizó en 
un encuentro con la comunidad dividiendo a los participantes en tres subgrupos, de los cuales 
cada uno realizó una cartografía del barrio y señaló: Puntos de referencia, puntos representativos 




momento se validó la información que los subgrupos plasmaron en las cartografías y se agrupó 
en una sola con el acompañamiento de la Líder Social y la Coordinadora del Comité de Salud. 
Según lo evidenciado en esta técnica, la comunidad reconoció que los procesos de gobernanza 
social son los que se dan a través de la incidencia del Estado hacia la comunidad, como bien lo 
mencionan los autores referenciados en la técnica de grupo focal; ésta se da en el barrio por 
medio de fundaciones públicas, privadas e instituciones educativas, algunas de ellas son: La 
estación del Metrocable (13 de Noviembre), la escuela e iglesia Beato, la Fundación “Hermanos 
Trinitarios”, Fundación “Carla Cristina”, Fundación “Solidaridad por Colombia” y UVA Sol de 
Oriente (EPM). A partir de este punto, es necesario realizar un análisis que tiene que ver con el 
poder ejercido desde el Estado y el poder ejecutado desde las poblaciones con mandato 
autónomo y decisorio, teniendo en cuenta que las poblaciones y comunidades urbanas o rurales 
son atravesadas por múltiples relaciones de dominio, que siempre serán jerarquizadas, 
organizadas y estructuradas en un marco legal o ilegal. 
Sin embargo, lo mencionado anteriormente sobre la gobernanza y su papel en la comunidad 
tiene una estrecha relación en cuanto a la participación ciudadana, ya que permite que el 
individuo se apropie de su realidad y tenga así la capacidad de indagar y transformar los procesos 
comunitarios. A partir de lo anterior, entra a cobrar suma importancia el papel que tienen los 
procesos de gobernabilidad que se estructuran de manera horizontal y no vertical desde el 
colectivo social, todo esto sujeto a los procesos que se ejecutan desde la gobernanza social 
(Estado) ya que, en este caso, no puede haber gobernabilidad sin que haya presencia del Estado. 
Las encuestas se enfatizaron en la caracterización del barrio 13 de Noviembre, sector La 
Primavera, las cuales fueron realizadas a 40 familias en la zona de influencia de la red WIFI, 




las gráficas 13, 14, 15 y 16 (evidenciadas en anexos), éstas fueron realizadas a través de las  
preguntas en torno a las categorías centrales “Gobernanza social” y “Participación ciudadana”, 
las cuales fueron: ¿Qué ONG están presentes en el barrio? donde las respuestas obtenidas 
arrojaron el resultado que 25 personas no conocen o no saben de ninguna ONG que hace 
presencia en el barrio 13 de Noviembre, siete personas dicen que no hay ninguna en este sector, 
dos agregaron que UNBOUND está presente en el territorio, dos Visión Mundial, dos Las 
Golondrinas, una Solidaridad por Colombia y otra menciona que Medellín Solidaria; sin 
embargo, hay que clarificar que ésta no es ONG sino un programa de la Alcaldía de Medellín. 
Con respecto a: ¿Cuáles entidades o instituciones tienen sede o hacen presencia en el barrio? De 
40 personas encuestadas, 33 reconocen al INDER, JAC, escuelas o instituciones educativas 
como entidades que hacen presencia en el barrio, una menciona el centro de salud y con respecto 
a las seis personas restantes, no hubo respuesta alguna. En cuanto a la frecuencia con que 
participan en las actividades comunitarias, 14 personas dicen que participan algunas veces, 13 
nunca, ocho casi nunca, cuatro casi siempre y una enfatizó que sí participa de los procesos 
comunitarios. Con relación a si los habitantes de este territorio conocen a los líderes 
comunitarios, sus respuestas fueron positivas, ya que 24 familias si los conocen, donde algunos 
de ellos si asisten a los eventos y reuniones que coordinan los líderes, sin embargo, los 16 
restantes no los conoce. 
Se resalta que en las diversas técnicas para la recolección de información,  se contó con  la 
disponibilidad de los habitantes del sector  para su realización, como parte de la implementación 
de la plataforma tecnológica comunitaria, la cual se espera contribuya a fomentar la participación 




generando vínculos y procesos recíprocos en lo social, cultural, político, educativo y laboral, en 
pro del bienestar social. 
 
Triangulación de sujetos políticos y plataforma tecnológica comunitaria. 
En el siguiente apartado, se delimitan las categorías de análisis de sujetos políticos y plataforma 
tecnológica, estas orientan inicialmente el análisis de la información suministrada por los sujetos 
políticos que participaron en las técnicas de investigación realizadas en diversos encuentros y 
posteriormente los datos se contrastan y sustentan teóricamente mediante acercamientos 
conceptuales de tres autores para cada categoría, teniendo como base el objetivo general del 
presente proyecto investigativo antes mencionado. 
Del mismo modo, la información se indagó determinando la forma en que los sujetos políticos 
se apropian de su territorio desde los procesos de participación ciudadana en la construcción de 
una plataforma tecnológica, así como los beneficios que trae consigo. Por tanto, para comprender 
la construcción de datos de cada categoría se inicia con la técnica de grupo focal orientada 
inicialmente a la categoría de análisis de sujetos políticos, en este Gil (2010), menciona:  
El sujeto político se ha de caracterizar ante todo por el dominio y gobierno de sí 
mismo, principio de libertad, inscrito en una ontología del presente. Es decir, de 
lo que somos, de la conciencia que tomamos de dicho presente y de la actualidad 
que es la que recorre nuestro pensamiento (p. 2). 
De esta manera, cada individuo al tener gobierno de su vida influye en los procesos 
comunitarios en busca de un bien común que va dirigido por la consciencia que rige a cada ser 
humano. Como respaldo de lo anterior, la participante número uno (1) expresó en el desarrollo 




en todo lo que pueda”.  Retomando ambas posturas, se entiende que el ser humano es un todo 
integrado conformado por lo físico, lo químico, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, 
lo ético, lo político y lo espiritual. Todos juntos constituyen la personalidad, la cual al ser 
orientada se fundamenta con valores que llevan al accionar. 
Toma sentido lo expresado por la participante número uno (1) ya que al decir “Soy Líder 
Comunitaria”, se identifica como tal, adoptando un sentido de pertenencia por los procesos que 
se pueden llevar a cabo en la comunidad, es así como los sujetos políticos se empoderan de su 
diario vivir, tienen la facultad de decidir y articularse con los demás para generar bienestar, 
desarrollo y movilización colectiva. 
Para sustentar la categoría de sujetos políticos, desde un concepto más colectivo donde el 
sujeto asume su realidad y se empodera para trasformar estructuras económicas, políticas o de 
poder que influyen en sus contextos inmediato, cercano y remoto, autores como Rodríguez, Gina 
y Villota (2007), mencionan que:   
El Sujeto Político se asume como constructor de su propia realidad, en este caso, 
lo que presupone la afirmación es que su existencia no está supeditada a lo que la 
realidad social le plantea para sí; es decir, él no es un cumplidor de lo que está 
establecido, él asume que la realidad es una construcción social y el papel que 
cumple no es el de ser consecuencia de la estructuración social sino, que se siente 
parte de ella; de ahí su disposición a creer que la puede transformar a través de su 
acción y su  reflexión porque no delega el orden social en otros sino, que se hace 
responsable de ese orden (pp. 42,43).   
Los autores anteriores visibilizan como un individuo que es participativo interviene 




rol dentro del colectivo, se convierte en un sujeto político que como sustenta la participante 
número dos (2) es cuando “Voy a las reuniones que me convocan y participo, con un liderazgo 
transparente y aportando a mi comunidad”.  Es así como al participar se gesta movilización 
social enfocada en objetivos comunes volviéndose sujetos políticos que toman decisiones 
colectivas basadas en un fin que conducirá un accionar claro. 
Los sujetos políticos como lo mencionan Rodríguez, Gina y Villota, no son cumplidores de lo 
que está establecido sino, que asumen la realidad como una construcción social donde el papel de 
cada ser humano no debe ser consecuencia de la estructura social. Ese rol lo evidencian las 
personas cuando generan gobernabilidad en los procesos de gobernanza, participando de los 
procesos comunitarios, que como plasma la participante número dos (2) aporten a la comunidad. 
Se debe tener claro que todo ser humano es un ser social que se encuentra inmerso en los 
procesos colectivos interviniendo directa e indirectamente con sus saberes, decisiones y 
actuaciones cotidianas. Tal y como se refiere Rauber (2006): 
Son los hombres y las mujeres del pueblo que con su participación cuestionadora 
y su enfrentamiento protagónico al sistema irán decidiendo cuáles cambios habrán 
de hacer, y los llevarán a cabo sobre la base de su voluntad y su determinación de 
participar en el proceso. Ellos intervienen a partir de sus conocimientos y 
experiencias históricas en igualdad de derechos, en la medida en que identifiquen 
a la transformación como un proceso necesario para sus vidas y sobre esa base (p. 
119). 
Es a partir de esa realidad social donde se forman procesos individuales y por consiguiente 
colectivos, los cuales al ser intervenidos deben dar respuesta a la dinámica social proponiendo, 




construidos con los saberes, así como, con sus experiencias para que estos sientan que tienen un 
papel protagónico y participen activamente de los procesos comunitarios realizados por ellos o 
por el Estado. Como sustentación a lo anterior, la participante tres (3) menciona que un sujeto 
político es el que: “Asiste a todo lo que convocan, participa, es ser líder de una comisión o 
proceso”. 
Cabe resaltar que las participantes del grupo focal se enfatizan en el liderazgo como 
características de un sujeto político, así como el aporte que se genera hacia las comunidades al 
ser participantes activas de los procesos o al articularse con entidades públicas o privadas en 
busca del bienestar. Por otra parte, siendo el Trabajo Social una profesión que tiene como base 
epistemológica el desarrollo humano, debe generar estrategias que tengan presentes procesos de 
emancipación con el fin de que el colectivo se vuelva autónomo, auto responsable y desarrolle un 
sentido de pertenencia por su comunidad.   
Por otro lado, la segunda categoría analizada desde la técnica de grupo focal es la de 
plataformas tecnológicas, las cuales le siguen el ritmo a los avances científicos y a la 
globalización, algunos ejemplos son: Facebook, Youtube, Google, Instagram, Moodle, entre 
otras. Cabe resaltar que estas provocan transformaciones a las estructuras económicas, sociales y 
culturales.  Los autores Cueva, Nieto, Jamyle y De La Torre (2017), la definen de una manera 
estructurada plasmando que son: 
Un conjunto de programas que garantizan el desarrollo de una línea de 
especialización de la gestión de sistemas operativos diseñados para transmitir los 
conocimientos de forma organizada, gradual y consistente al perfil, con el 




las compañías innovadoras de tecnología diseñando aplicaciones creativas, únicas 
y cada vez más accesibles al usuario (p. 5). 
Los medios tecnológicos, están revolucionando el mundo hacia una sociedad digital de la 
información y el conocimiento dado por las posibilidades que brindan. En el desarrollo de la 
técnica la participante número uno (1), hace referencia a la presente categoría como: “Una red 
inalámbrica donde las personas se van a beneficiar del internet gratis”.  Unificando lo anterior, 
los autores plasman la creación de aplicaciones creativas accesibles a los usuarios, pero en 
algunos sectores el acceso al internet y a los medios tecnológicos es poco, debido a temas de 
ubicuidad para los nudos que son los encargados de suministrarlo, así como, temas de recursos 
económicos para poseer los aparatos electrónicos. Por tanto, cuando la participante habla del 
WIFI gratis, se evidencia la posibilidad que trae consigo este si es utilizada de manera acertada 
por las personas del sector La Primavera. Además, las plataformas tecnológicas permiten 
transmitir conocimientos sin moverse de casa. Utilizarla de manera creativa mediante la 
fomentación del bienestar y las buenas relaciones, posibilitan la construcción del tejido social en 
los diferentes ámbitos educativos, económicos, sociales y recreacionales. 
A diferencia de la definición de los primeros autores acerca de las plataformas tecnológicas, 
Castells (citado por Berrios y Buxarrais, 2005), plantea un concepto enfatizado en las 
posibilidades: “Las TIC otorgan múltiples oportunidades y beneficios; por ejemplo, favorecen las 
relaciones sociales, el aprendizaje cooperativo, desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas 
de construcción del conocimiento y el desarrollo de las capacidades de creatividad, 
comunicación y razonamiento”  (prr. 43). Cabe resaltar que actualmente la tecnología influye de 
manera directa en los procesos sociales y organizacionales de todos los países, siendo vistas 




expresa que las plataformas tecnológicas “Están creadas por medios tecnológicos para hacer 
Facebook, Google, para interactuar”. Por tanto, las TIC redefinen la forma de aprender, 
intercambiar conocimiento, comunicarse o como expresa la integrante del grupo, la manera de 
“interactuar”. Además, modifican las estructuras contextuales de los diversos entramados de la 
realidad social mediante la utilización de los diferentes medios tecnológicos, a su vez, gestionan 
las nuevas relaciones económicas y sociales, tanto en el sector empresarial u organizacional 
como para el colectivo social. Es así como actividades tan habituales como buscar empleo, 
acudir a citas médicas, consignar dinero, recrearse, entre otras situaciones, se vuelven más 
eficaces y fáciles. 
En relación con Ramón (1998), expresa que las plataformas tecnológicas “Se utilizan para 
adquirir, almacenar, procesar, distribuir y recuperar información” (p. 40).  En concordancia con 
la tercera participante la plataforma tecnológica: “Es un sitio web donde aprendemos o 
informamos sobre procesos”. En efecto, son utilizadas en nuestra sociedad para obtener, 
promover, eliminar y recuperar la información que queramos con solo oprimir un clic. 
Resaltando lo expuesto por la integrante tres cuando habla de “aprendemos”, algunas de las 
ventajas de éstas son el aprendizaje interactivo y la educación virtual, ofreciendo nuevas formas 
de realizar trabajos, además de la construcción de redes sociales y comunidades virtuales que 
abren la puerta al trabajo social para pensarse la intervención en un contexto totalmente 
diferente, que permita promover y prevenir las diferentes cuestiones sociales actuales. 
Otra de las técnicas utilizadas fue la cartografía social, a partir de la elaboración de esta se 
buscó que los habitantes expresaran la percepción y conocimiento que tienen del espacio donde 
viven.  En primer lugar, se realizó un análisis crítico a partir de los insumos arrojados de tres 




asistentes a la actividad, luego en otro con la Líder Comunitaria y la encargada del Comité de 
Salud de la Junta de Acción (JAC) del sector La Primavera, se unificaron los datos en un solo 
insumo, que permitió la elaboración del análisis principal de la técnica.   
En la cartografía social la comunidad identificó lugares para encuentros participativos, puntos 
de referencia y organizaciones, instituciones o entidades donde hace presencia el Estado. Para 
hacer el análisis de la categoría sujetos políticos, se tomaron solo los lugares de encuentro 
participativos, identificando la vivienda de la Líder Comunitaria del barrio y la encargada del 
Comité de Salud de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector La Primavera, en este lugar se 
realizan diversas actividades o encuentros en pro del bienestar y el desarrollo del barrio 13 de 
Noviembre. Dicha líder es un sujeto de apoyo en la comunidad, a partir de su experiencia de 
ocho años en la gestión y participación en los procesos comunitarios del sector. Por consiguiente, 
se toma como referente de la definición conceptual de la categoría sujeto político, plasmado en el 
grupo focal por los autores Rodríguez, Gina y Villota (2007),  debido a que se asume como 
constructora del orden social, sintiéndose parte de las estructuras y de los procesos planteados 
por el Estado o tomando iniciativa para realizarlos; además es reflexiva y crítica ante su propia 
realidad generando de esta manera, procesos de gobernabilidad en ella y en las demás personas 
del sector. 
Otro punto de encuentro identificado por los asistentes fue la UVA Sol de Oriente, en esta se 
encuentran para hacer actividades de recreación, reuniones, trabajos del colegio, capacitaciones y 
demás acciones de interacción e interés para los habitantes del barrio. En dicho lugar la 
gobernanza social permite que las personas realicen actividades en pro del fortalecimiento de los 




sujetos en la toma de decisiones que reflejan el sentido de pertenencia y la apropiación de su 
territorio. 
Desde la categoría de análisis de las plataformas tecnológicas, en el desarrollo de la 
cartografía se observó que los participantes identificaron dos puntos de referencia donde se 
encuentra algún dispositivo de red WIFI; el primero al igual que en la categoría anterior, es la  
vivienda de la Líder Comunitaria del barrio y la encargada del Comité de Salud de la Junta de 
Acción (JAC) del sector La Primavera; que es donde se encuentra un prototipo inicial de red 
WIFI, que se constituye en una prueba piloto a través de un  modem y  una  antena que tiene 
conexión inalámbrica a otra antena ubicada en la Institución Tecnológica Metropolitana (ITM),  
Campus fraternidad por medio de la cual llega la conexión a un perímetro de cincuenta metros a 
la redonda del  sector La Primavera y no cubre a todo el barrio 13 de Noviembre. 
Expresiones como: “Es mejor esperar para tener WIFI gratis” o “Nosotras también nos 
podemos capacitar para saber de la red”, dan cuenta de cómo por medio de la plataforma 
comunitaria se gestan procesos de participación ciudadana en pro del desarrollo, o parafraseando 
a Castells (citado por Berrios y Buxarrais, 2005), las oportunidades de aprendizaje, el 
fortalecimiento de la dinámica social, el desarrollo de las habilidades y la cohesión social. 
Además, contribuye en la disminución de la brecha digital que hay entre los lugares en donde el 
servicio de WIFI se convierte un lujo o es difícil acceder a él por temas de ubicación. 
La tercera técnica utilizada fue la encuesta aleatoria, realizada a 40 familias con el objetivo de 
tener una caracterización de las personas que pertenecen al barrio 13 de Noviembre, sector La 
Primavera. Se tomaron preguntas base, enfatizadas en las categorías de sujetos políticos y 





Tomando el concepto de sujetos políticos del autor Rauber (2006), definido anteriormente en 
la técnica de grupo focal, se referencia en la parte donde se expone que los sujetos deciden qué 
cambios tendrán que hacer y los llevarán a cabo sobre su voluntad y determinación de participar 
en los procesos, siempre y cuando éstos reconozcan el papel protagónico que tienen dentro del 
orden social.  Se expone el anterior autor debido a que, en la construcción de datos para las dos 
preguntas enfatizadas a sujetos políticos, se busca determinar la forma en que éstos se apropien 
de su territorio desde los procesos de participación ciudadana mediante la creación de una 
plataforma tecnológica comunitaria.  Los resultados dan a entender que la participación por parte 
de algunas personas del sector es pasiva, además de que pudiera existir una apatía de algunos 
habitantes por pertenecer a algún tipo de organización, o que hay desconocimiento de las 
mismas. 
Se plantearon las gráficas 15 y 17 (evidenciadas en anexos)  realizadas por medio de las 
preguntas de las encuestas, las cuales son: ¿Con qué frecuencia participa usted en actividades 
comunitarias? En la información a dicha pregunta de las 40 familias encuestadas sólo una 
participa activamente, cuatro sujetos casi siempre, 14 personas algunas veces, ocho casi nunca y 
13 nunca. Se encuentra cierta similitud en la cantidad de quienes participan algunas veces y con 
las que nunca, pero al sumar las cuatro primeras respuestas, 27 personas intervienen siempre, 
casi siempre y en algunas ocasiones de los procesos comunitarios, dando a conocer que algunos 
en mayor constancia que otros, existiendo una actitud receptiva siempre y cuando estos se siente 
protagonistas en los proyectos. 
Del mismo modo al ítem ¿Pertenece a alguna organización comunitaria? Una persona es 




la JAC La Primavera, dos a la Comisión de Salud del barrio, una al Consejo, aunque no 
especifica a cuál y 33 no pertenecen a ninguna organización del barrio. 
Estos resultados permiten conocer que 33 personas no son activas en los procesos 
comunitarios que se realizan por parte del Estado como ente gubernamental o por los sujetos 
políticos, en su mayoría por los líderes sociales que le apuestan a la búsqueda de una 
participación conjunta que geste procesos de gobernabilidad dentro del territorio.   
Referenciando el concepto de sujeto político por parte Rauber (2006), expuesto con claridad 
en la técnica de grupo focal, lo define como las personas que, a partir de conocimientos y 
vivencias diarias, identifican la transformación como un proceso necesario para su vida, lo que 
conlleva a que participen activa o pasivamente de los procesos comunitarios. Relacionando lo 
anterior se puede pensar que las estrategias utilizadas para el desarrollo de los proyectos no 
identifican a algunos participantes del barrio, lo que conlleva a que no pertenezcan a los procesos 
comunitarios. Por tanto, se debe pensar cómo a través del trabajo social se pueden crear 
propuestas de participación ciudadana y desarrollo del sentido de pertenencia para que cada 
sujeto se sienta dueño del territorio. 
Cabe resaltar que al hacer un contraste con la participación a las reuniones y con las técnicas 
cartografía social y grupo focal, se visualiza en estas últimas una participación activa y 
constantes de las personas asistentes, lo que lleva a pensar que las respuestas desde el colectivo 
varían en ciertos aspectos que cuando se trabajan desde lo individual, como en el caso de la 
participación en actividades comunitarias u organizaciones del sector. 
En la categoría de plataformas tecnológicas, se realizaron dos  pregunta  18 y 19 (ilustrada 
anexos) sobre los temas en los cuales le gustaría capacitarse, con el objetivo de poder ofrecer en 




temas de interés y agrado de la comunidad, esto sustentado en lo expuesto por la definición 
abordada en la técnica de grupo focal. Castells (citado por Berrios y Buxarrais, 2005), la cual 
plantea un concepto enfatizado en las posibilidades y beneficios que trae consigo las plataformas 
tecnológicas ya que permiten el desarrollo de nuevas habilidades, además permite generar 
procesos donde las capacidades de creatividad, comunicación y razonamiento se gesten y se 
potencialicen. Por tanto, tomando los gustos expuestos por las personas que participaron de la 
encuesta en relación con la capacitación, existe una gran diversidad al respecto, destacándose el 
interés por aprender gastronomía, emprendimiento, estética y manualidades. En menor medida 
hay interés por otras temáticas, relacionadas con la cosmetología, la danza y los deportes. 
En relación con el desarrollo de la presente categoría de análisis, otra de las preguntas 
seleccionadas fue ¿Con cuáles de estos electrodomésticos, equipos electrónicos o servicios 
cuenta en su vivienda? resaltando en esta parte los datos más relevantes obtenidos. 
En mayor medida 12 familias poseen en su casa televisor, lavadora, internet, equipo de 
sonido, nevera y parabólica. En un hogar solo hay un televisor y una nevera. Dos tienen solo una 
nevera y otras dos cuentan con televisor y lavadora. Teniendo presente los datos anteriores y la 
gráfica, 23 de las 40 familias encuestadas tiene internet en su vivienda, el cual es en su mayoría 
el nodo de red WIFI que está ubicado en la residencia de la Líder Comunitaria. Cabe resaltar que 
el estrato socio económico del sector es uno y dos, por tanto, el acceso al servicio de internet les 
resulta costoso por lo que priorizan las necesidades básicas para subsistir y algunos medios 
electrónicos de mayor relevancia para las familias del sector. 
Otra pregunta relacionada con la categoría es: ¿Cuántos celulares hay en su casa? el uso del 
móvil en las personas del sector es activo, siendo el aparato electrónico más utilizado debido a 




tecnológicas como WhatsApp, se gestan grupos virtuales que permiten el intercambio de 
información y posibilitan las convocatorias para participar de los procesos comunitarios del 
sector. 
En el desarrollo de las anteriores técnicas se visibilizó primero el empoderamiento y la 
cohesión de los miembros del barrio por objetivos colectivos, y segundo, la manera en que los 
sujetos se vuelven participativos en los procesos de gobernanza social, pensándose la manera de 
generar un impacto significativo para los demás integrantes; en este caso para las personas del 




















Este ejercicio fue realizado en el sector La Primavera del barrio 13 de Noviembre de la comuna 
número ocho (8) de la ciudad de Medellín. Se dio a partir del proceso que estaba realizando el 
Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) con la prueba del nodo de red WIFI gratuita, el cual 
está ubicado en la vivienda de la Líder Comunitaria y Coordinadora del Comité de Salud de este 
sector. La implementación de este nodo, se dio como prueba piloto por parte de los profesores y 
estudiantes del Programa de Ingeniería del ITM, buscando así ampliar la cobertura para el 
beneficio de la red WIFI en beneficio de la comunidad. 
A partir de la inquietud que surgía frente a la incidencia de esta red WIFI en el proceso de 
organización comunitaria en el sector, se elabora un proyecto de investigación en articulación 
con los docentes de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Sociales y Humanas, por medio 
del Programa de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Seccional 
Antioquia-Chocó (Sede Bello), denominado “Plataforma tecnológica como instrumento en la 
construcción de gobernanza social”, el cual fue presentado en la convocatoria al sistema nacional 
de investigación de UNIMINUTO, lo que le permitió obtener recursos para su realización. 
El proyecto de investigación está formulado para ser ejecutado durante tres años, los cuales 
están divididos por fases acordes con la creación e implementación de la plataforma tecnológica 
en la comunidad. Para el desarrollo de este, se vincularon un grupo de estudiantes de Trabajo 
Social quienes realizaron su trabajo de grado en la primera fase y la cual dio respuesta al objetivo 
número uno (1) “Identificar las características sociodemográficas del barrio 13 de Noviembre 
que mayor relevancia tienen para la definición de estrategias orientadas a la construcción de 




En este documento se plantean los resultados obtenidos dentro del trabajo de grado realizado 
mediante el análisis de diferentes técnicas e instrumentos que guiaron la realización del mismo, 
teniendo como punto de partida la formulación del objetivo general, el cual guio la ejecución y el 
previo análisis del ejercicio de investigación, éste se enfoca en “Identificar los procesos de 
gobernanza social que posibilitan la participación ciudadana presente en los sujetos políticos del 
barrio 13 de Noviembre sector La Primavera de la comuna número ocho (8) de la ciudad de 
Medellín, mediante la creación de una plataforma tecnológica comunitaria”, además se crearon 
cuatro objetivos específicos enfatizados en cada categoría de análisis: Gobernanza social, 
participación ciudadana, sujetos políticos y plataforma tecnológica. 
A partir de lo anterior, se dio respuesta al concepto general “gobernanza social” el cual no es 
suficientemente abordado en el constructo epistemológico de las ciencias sociales, ya que al 
inicio del ejercicio investigativo no se enfatizó propiamente hacia al ámbito social sino al 
político e institucional. Es así como mediante un rastreo bibliográfico, se encontraron diversos 
planteamientos donde algunos autores definen la gobernanza y la gobernabilidad como un solo 
concepto, enmarcados desde el poder que ejerce el Estado hacia la comunidad, siendo manejado 
verticalmente, dicho poder por parte de los entes estatales es lo que significa el concepto de 
“gobernanza”, sin embargo, la “gobernabilidad” es entendida desde los procesos autónomos que 
tienen las comunidades para ejercer sus derechos y sus deberes como sujetos políticos para la 
construcción de ciudadanía. 
En la construcción de los datos referentes a las categorías gobernanza social, participación 
ciudadana, plataforma tecnológica y sujetos políticos, se aplicaron técnicas y diversos encuentros 
con la comunidad que permitieron evidenciar los procesos incluyentes llevados a cabo por las 




(UNBOUND), Solidaridad por Colombia, Fundación EPM con su unidad de vida articulada 
(UVA) Sol de Oriente, Junta de Acción Comunal (JAC) La Primavera y el Programa de 
Presupuesto Participativo (PP), estas son identificados como la representación de la gobernanza 
social  por parte de los sujetos del sector La Primavera, además posibilitan la gobernabilidad de 
las personas del sector como protagonistas en la ejecución de los diferentes proyectos de 
intervención llevados desde las entidades anteriormente mencionadas. 
Para tener una mayor información acerca de las categorías seleccionadas inicialmente y 
caracterización de los habitantes del sector, se desarrolló una encuesta a 40 familias habitantes 
del área de influencia de la red WIFI, las cuales fueron seleccionadas de manera aleatoria. Los 
resultados arrojados permitieron evidenciar que las respuestas varían cuando son trabajadas 
desde lo individual o desde lo colectivo. Es decir, en los encuentros realizados durante el proceso 
investigativo hubo una participación activa y recíproca por parte de los habitantes del sector, 
reconocen los líderes comunitarios, identifican puntos de encuentros o referencias así como las 
entidades del Estado que hacen presencia en el sector, mientras que al ser abordados 
individualmente como se evidencia en las gráficas presentadas en los anexos de este trabajo y 
que fueron abordadas en la triangulación de las categorías, no tenían conocimiento acerca de lo 
anterior y además no participaban activamente en su comunidad. 
Lo anterior permitió identificar como el colectivo social influye en el desarrollo activo o 
pasivo de los procesos comunitarios llevados a cabo desde la gobernanza social o desde ellos 
mismos. Por tanto, se deben implementar proyectos donde cada individuo sienta que tiene un 





Del mismo modo, se evidencia que los sujetos participan activamente en su territorio al 
realizar procesos integrales, a partir de los aportes y conocimientos empíricos que pueda tener 
cada uno de ellos; dando cuenta de la red de autogestión que tienen las personas de la 
comunidad, donde se apropian y se vuelven autónomos a través de los procesos comunitarios que 
surgen de propuestas o proyectos propios de ellos o desde el Estado, lo que facilita la cohesión 
colectiva y el bienestar social. 
Se hace necesario resaltar la importancia del papel que cumple los sujetos políticos en las 
dinámicas sociales, siendo gestores en el reconocimiento crítico y reflexivo de las cuestiones 
sociales que están inmersas en su contexto. Por lo tanto, al realizar las actividades donde se 
fomentó la participación ciudadana se pudo observar que las personas del barrio tienen una 
buena organización comunitaria lo que fortalece los lazos sociales, además, desde diferentes 
actividades como: Talleres, bazares, bingos, manualidades, encuentros y convivencias; se 
potencializa el rol que cumplen como sujetos activos mediante los procesos de gobernanza social 
y de gobernabilidad. 
Cabe resaltar que las participantes del sector en el desarrollo de las técnicas investigativas del 
presente trabajo, se enfatizaron en el liderazgo como características de un sujeto político, así 
como el aporte que se genera hacia las comunidades al ser integrantes activas de los procesos o 
al articularse con entidades públicas o privadas en busca del bienestar su comunidad.   
El panorama inicial para la creación de la plataforma tecnológica comunitaria permitió 
identificar temas de interés como gastronomía, emprendimiento, estética, manualidades, 
cosmetología, danza y deporte; los cuales posteriormente se espera sean incluidos en la 
plataforma a través de la oferta de cursos, diplomados, capacitaciones e información general 




encuentros realizados, se evidenció como las personas se articularon a éste receptivamente 
debido al interés que existe por la red WIFI y por la posterior implementación de la plataforma 
tecnológica comunitaria, siendo un instrumento en la construcción de gobernanza y participación 
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Figura 1. Encuesta de caracterización barrió 13 de Noviembre, sector La Primavera de la 
comuna número ocho de la ciudad de Medellín. Construcción de profesores de ITM y Uniminuto 

















Figura 2. Consentimiento informado. Construcción desde la corporación universitaria Minuto 












Figura 3. Construyendo participación. Vivienda de la líder comunitaria del barrio y 
coordinadora  del comité de salud de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector La 
Primavera. 
 
Figura 4. Cartografía social. Vivienda de la líder comunitaria del barrio y coordinadora del 






Figura 5. Construcción cartografía social con la comunidad del barrio 13 de Noviembre, 
sector La Primavera. 
 
Figura 6. Participando en comunidad. Vivienda de líder comunitaria del barrio 13 de 







Figura 7. Participando en los procesos comunitario. Vivienda de líder comunitaria del barrio, 
sector La Primavera. 
 









Figura 9. Encuestas de caracterización en el barrio 13 de noviembre, sector La Primavera 
comuna número ocho (8) de la ciudad de Medellín.   
 









Figura 11. Último encuentro con la comunidad del barrio 13 de noviembre, sector La 
Primavera. 
 
Figura 12. Devoluciones de la comunidad del barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera 







Gráfica 13. Construcción y análisis de gráficas sobre preguntas planteadas en las encuestas, 
realizada en el barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera. 
 
Gráfica 14. Construcción y análisis de gráficas sobre preguntas planteadas en las encuestas, 







Gráfica 15. Construcción y análisis de gráficas sobre preguntas planteadas en las encuestas, 
realizada en el barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera. 
 
Gráfica 16. Construcción y análisis de gráficas sobre preguntas planteadas en las encuestas, 










Gráfica 17. Construcción y análisis de gráficas sobre preguntas planteadas en las encuestas, 
realizada en el barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera. 
 
Gráfica 18. Construcción y análisis de gráficas sobre preguntas planteadas en las encuestas, 







Gráfica 19. Construcción y análisis de gráficas sobre preguntas planteadas en las encuestas, 
realizada en el barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera. 
 
Gráfica 20. Construcción y análisis de gráficas sobre preguntas planteadas en las encuestas, 
realizada en el barrio 13 de Noviembre, sector La Primavera. 
 
